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DE LA P R O V I N C I I DE L E O N 
f 
ADVERTENCIA OFICIAL ; 
l a tg t qs» IM Srt». M a l i m j itctp-
wha rtcíoxTL 1M nánuro i áú BóutiM 
ja jondu mi dlitrito, díipondiin 
féc^aAl i <in'«|«npl«r « ' é l irtlo Mea*-! 
m h r « , dandi j p t n t U M i r i hnte el r»oi-1 
IM 4*1 BAmcro jr ignint t . 
Lo» fren-M.tiot eaiduán dt u n H m r 
SE PUBUCA LOS ÚÜNES, MffiRCOLES Y VIERNES 
Bt i u n i b » «n h> CA otad aria d« 1* WMitaeidi proTinclal, » raatro pt-
' • M w eíneoenU «ístímoa «1 trimutra, ocha faaataa al aamaatra j qoiaca 
.-'paaatu al afta, a loa partiaalaraa, pagatea «1 «oliciur .la aaiiariBoifa. Las 
•piir»datoaTm *%'l»e»p¡»al, a aha r i» par thiMaa.dal (jiro, mitoa, «ími-
«aradoaa aila salloa aa laa aaaariMiaua da trimaatra, j aaioamaat« par la 
•íraecidn da paaataqua raaalta. La» aáaoripeioáa» áfraaailaaaa cobrta t m 
. anrnaato praponional. 
Loa ATontaaiastoa da aata ^rorinoU abaaaiia la auaeripoion eos 
ramfflo a U aaeala insarta an eireu'ar da la Conaisióo nrortacial pabtioada 
" aa loa nhanm de aata UOLITIN i a lucha4» y ¡>¿da.dia¡aaatn*4e4M6. 
Lea Joagadoa moaleijialaa, ala diatisaitfn. diex paaetaa al afta. 
NtaMro analto, TaUaeina» a<atimoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laailiapaaioiaoaade>laa aotoridadao, excepto laaqna 
geaa a lastaaeiá de parta na pobre, ae. insertaran ofl-
cjalmente, asimismo enalquier anunojo eonceroiente al 
eervieio Bacional qna dimane de laa mismas; lo de i n -
terés particular previo el pago adelantado de veinte 
eéntimoada peseta por cada línea de inserción. 
Los saunetés a que hace rafereneia la circular de la 
Comisión pravineial, fecha l i de diciembre de 1905,ten 
enmplimieato al aeuerao de ta Bipatacida de 20 de no-
viembre de dieho afio, v caja circular tta sido pattlica-
á a " » ^ O^CIÍTINIIS OFiaí >'^s de ÍO y '£¿.ae diciem-
bre 7a citado, se abonarán coa arreglo a la tarifa que 
en mencioaadaa .-Mji.ariMvs se inserta. 
DEL 
FfiSTPE O F I C I A L 
.VíO D .V.;.N;STROS 
S. Aí. ví f U t y t & i Alhe io XlU 
(Q, D. £3.?. R v ^ . ¡$K>»ÍM.b0ki 
Victoria Bístaftí y 3S. AK. RR. al 
htac??» á* A-starUt a Inlaatm, fxftp 
tlaAsn <!c><i*daiS an IH t;-iipart»|it* : 
M!a-i. ' '. 
D*. lgaíl-b»o«Hcio dljlr«t«n la* 
tattin porMimt im la Aogutta RMI 
f i m m . ... 
«•acaty del d i a l da enero de US8.) 
MINISTERIO DE FOMENTO 
OnXeclÓM ÚBNSRAL DE CSRAS. BÍ-
BLICAS _ 
Cntuicrwaeláa y r«pmrm*iém 
i9 mmmttirmm 
Rectificación 
Ptibüca.ios »fi las Gacetas .de 
Madrid d >¡oe di...-19.20 21 y 25 
'da álckarlK". d «feiw, •'.'•r vmxHai 
daiubó.ct: i " , 'obi-íts i ' . r«p«nicM« 
'de cafr.'t*rf« oiíTvwnvflanla» s 
tnprovlflcli'.' d* AlbMffi!, Adán* 
ta, Alrr.r!". Avll.V, Bi^Jcf , B«ita-
ton», C::<t«l!*i. Cfifiíobai Corofta, 
Cuanc'! Hü^Wa.Jjén M»drld,Mnr-
da, Ovifc>ÍH. Prf ;nc¡j. Santandar, 
Toleáo, Vt'/íiíoM y Z iragoza, an 
taa-cnalae»« m s.'iiflíi: t;; qua.ía Vtrl-
f cará tu siibr íta al 21 del mual , y 
que «I d'-limo ¿I* dis ndnitaWii da 
pll«g;5 sará i ! 164s ésta le «ntcn-
d«r& qi'.: por tobamz señalado «I día 
SI , qas.".«> f '-'t'vo, i'j í i íb ' s fs íav»-
rlflcurá «! ¡SI.. 20 ¿e! ccrrl«nt«, a laa 
dl«clié: ¡ horas, y o! ú'tlntn día da 
admiil:'::: (!•• piiígo-, 3erá «I día 15 
dal ücta-.l.. Insta li>? trecs horas, 
Madr! ? 2 d« en^o *.> 1923.—El 
Dlracior g insral, Nicoláu. 
l©3Cf la del día 3 <1- enere i e 1988). 
JUNTA PROVINCIAL 
- -DEL CENSO DE POBLACION 
Lo* Ayuntamlentoi qu» a contl-
. nnacldn ia expreinn, d i b t r á i can-
taitar anal .plaza da diaz diai, loa 
' raparsi 4110 en I I d^a pcíubra da 
. 1922, faacon tafta'adot per el Jefa 
[ de Eatadliílca a la baja d i ' N ornan» 
1 c'dtor de.t920. 
E l da aid«*rtlr flu» an al cato da 
no contaitarsa laa raparos salláis-
dos, an al referido plazo, sa eonml-
•tari a las A'caídas con la Impotl-
cldn da una multa. 
. Loa A f nntumlantoi "comprendidas 
en la raladán, son los algilantas: 
Carrizo de la Rlbara 
Ca«trlllo da Cabrera 
Cabsnlco 
Llamas da la Rlbara 
San Estab sn da Valdaaza 
Sebrado . 
VallacIDo, y 
Zolat 
Ladn 4 de añero de 1915. 
El Coberaador-rreiidente. 
Benigno Várela 
SECCION PROVINCIAL 
DE ESTADÍSTICA 
A Jiacaea •aamlelpat lea 
C i r c u l a r 
Rttago «ncaracldamanta a los 
Juace» munlclpalai, \u* ss sirvan te-
nar en cnantj, con ai fin d« psrfcc 
clonar e l Servicio dal mov miento 
natural, laa alguUntca advertencia»: 
1» Ha de hib ' r corraleclón en 
los asientos dal RtgUtro civil, evi-
tándose el daplorebíe astado de sí-
ganos Juzgados, en qua el número 
de una Inscripción no guarda rela-
cldn afgana con «i anterior. 
2.a E» de advertir qne, a los efec-
tos de la Estadíttlca, se consideran 
¡ abortos, les nacidos muertos, muer-
tes ai nacer o les qua vivieron me-
nos de 24 horas. Los que se encuan-
tren en estas condiciono», debsrdn 
Inscribirse en papeleta de aborto, y 
ne en la d* nacimiento y defanclda, 
como se lleva a efecto en muchos 
Juzgado*. 
3 * En las defunciones sa hará 
constar, de una manera ciara, la cau-
sa de: muerte, da conformidad con 
el certificado del Médfco, 
4.* En tos Varonas de 25 y mts 
anos, asi como las mujeres da la 
misma edad, que tuvieren a'guna 
pfefesldn u oficio, so hará constar 
la edad, námbre y apellidos, con toda 
claridad, asi como la. pr'bf esldn. 
5 »_ Los Juzgidos que corres-
pondan a Ajtantamíantos que conis-
ten de mis de una Sección electo-
ral, dt berán hacer constar en las pa-
peletas do los fallecidos de 251 mis 
aflos, el r limero de la Sección aloe-
lora! correspondiente. 
6 * El servicio deberá remitirse a 
la Sección provincial de 3itadfstica, 
dentro da los cinco primaros días de 
mes. 
7.a El psidlio de material que 
hiciere falta para las Inscripciones, 
lo hurin los Jueces municipales en 
los cl.'Co últimos días del mes. 
León, 4 de enero de 1923 —El 
Jtfado Estadística, JoséLemos. 
1908, 1909, I9I«. 1917,1918 I9T9, 
1919 a 20, ¡Jñ™ mojor csmlg^nr :ua 
descargos en el ?\h g» da corg s que 
se iei f j rnu 'ó y remitió «n 20 de 
diciembre último, que sfacta a ios 
dos alio* úitlm.,in.-mt« citarlos, en 
cuyo pllsgo sales comidera Incur-
sos en ia roponsabiildad a qua se 
refiere ei art. 48, letra B, ds I» Ins-
trucción do recaudación da 26 de 
abril da 1930. Ei plazo de exposi-
ción de dichos expedientes, es el-da 
diez días. 
León, 2 de enero de 1923 —El 
Tesorero de Hsclenia, Matías Do-
mínguez QH. 
OFICINAS DS HAC1SNDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
OH LA PROVINCIA OB LitÓM 
Anuns io 
Sa notifica al A¡ru;it;;mlcnlo y 
! Junta pericial da Vlliacé, que úuran-
'; ta«1 plazo de diez ¿las, se :*& ponen 
' de manlfiaito en esta Oficina, los 
! expedientes de responj .biiítiiid sub-
' lidiarla, liicoados con referencia a 
i valores df los ejercicios do 1907, 
ADMINISTRACION 
OE PSOPIEOAOBÍ B IMPÜ2ST0B 
O» LA PKOVWCtA DB LÍO:, 
Anune lv 
E.i vista de ias L- yot e Instruccio-
nes Vlg«nta; en >,i mat«rli>, la Ha? 
clends se ha Inciutido de un» par* 
cela de terreno, sobrante d« expro-
piación, en el k-lómairo 65, htetó-
metro4, d i .'a c.irrsíera da Paula-
rrada a Í.M EI?!;;», término de Ca-
baaltat d.¡ Abjja, Ayuntsmlrata de 
VILbílno. 
Y tenia^do soüdtsda D. B ' do-
mero Gifcf i . Vícl.io da CsbosIlM, 
la adjudlcrición'da lu citada paiCíla, 
con ia corniklóa iln propldi.-riu co-
ilndante, *« hsce público; aávirtlen-
do a los que sa conn con Igual o 
mojor dsrncha q io puedan hacer 
laa opartuii.i: res: 'i;ii>icloni'i< ants el 
Sr. Daíegado dn ¡iíClan-Js de cata 
provincia, en ei ¡ fizo do treinta t'las, 
coii;adac áesi:. <•! e¡; que so Inserta 
anuncio au t i BOLETÍN OFICIAL 
da astnprcvl.icii!. 
Luán 3 de enero ds 1925.—S! A i -
mlnlitrf.dnr (IE Propladades e Im-
puestos, Misrcillno Qjlró.-. 
ADMINISTRACION ESPECIAL 
SE 
BEST AS ARRENDADAS 
BB LA PROVINCIA DK IMÓH 
Por acntrdo d*l Sr. Dalaftto d* 
Hadtn'la d* t i t a provlach, • laf 
onc* ' e l día 15 da) actual, f un l a 
fomctn oficial, calabrari Junta 
•AnlnbtratlVa. con el fia da conocer 
•a el htcho é» nna falta CMitltallM 
da coatrab«ndo da tabaco. 400 la 
fué acopado a D. Mltfaal Pérez G4-
nez; j carne 1a dticonoca t i actual 
paradero jr deeilcIHo del cltido In 
cotpido, H la notifica por medio del 
BOLKTÍH OFICIAL de la provincia, 
para f i e poeda nlattr • dtehi Junta 
y aoabrar aa Vocal qae le rapr«iaa-
ta, «na dabird aar comardaiite o 
ladaitrlil matrlcelado en etta «lesa. 
. Ladn, 3 de eiere de lOti .—EI 
Admlalatreder de Rtatai , Pedre 
Morilla y Morillo. 
MMTáttM H»Vtlltl*L M Ü M 
Aña eenórntc» ée 1932 a 2 3 Me* de entro 
DhtrlbacMn de fondea por capttnlos que, pan eatlafacar la> oMaadenM 
de dicho mes, acnerda la ComltMn provlndal, a propnetta de le Con-
tadnria con arrefllo a lo amerito en las 'dbpoaidonaa vlfletriei: • 
Otpltalw 
1. ' 
1.* 
».• 
4. » 
5. » 
r.» 
•.• 
n.» 
u.» 
CONCEPTOS 
Adtnlnlstraddn provincial. 
Servido» genera] ta 
Obras obllfatorlaa 
Carfas 
InstruccMn pdbllca 
Beneficencia 
Correcdén ptbllca 
Imprevistas 
Obras diversas 
Otras gastes 
TOTAL.. 
OANTISAS 
7 431 85 
3.583 75 
2.188 at 
11.404 51 
18.525 S4 
M.»3a6 
4.055 19 
500 00 
« M « 
4.831 57 
108135 85 
Importa esta distribución de fondos laa figuradas deato seis mil qnMon. 
taa cincuenta y deco peaetea y noventa y cinco céuMmoa. 
León 2S de (Hcltirbr* de IMS —El Contador, Vicente jtmiz. 
Sesión de 17 da dlclsmbre de 19SS.—La Cowlsldn, previa doclaraddn de 
Brgtnds, acordó aeroburla, y qne se pnbllqaa en el BOLBTÍH OFfciAL de 
la provincia.—El Vlccsresldente, Ja'i» F . y Fernániex.—B Secretario, 
ArJcn'o del Pfirt.—Es capia:—El Cente4er, V. Uní*. 
Don Fe '«rico Ipnrri-gi-lrre Jiménez, 
Stcretarlo de le Audiencia pro-
vincial da L«ón. 
Cart.'fxc: Qu« :n r! alarde vetifl 
cado el día 16 dtl tctnal, han sido 
ccmprsndldss las csusss que a con-
«nuBdón »• l l r i n , s i l tomo en el 
sorteo v«rlficti^e al 18, hs correa-
pendido psra formnr parte del Tri-
bunal qu* dn alia» ha»* 4* conocar 
cerno jurados, a los scflorts cuyas 
Rembrse y vedn^eil^s tembtéa so 
exprosrn 3 c rn t i cnac lón : 
P a r t i d o j u d i c i a l de V i l l a f r a o -
ea del Bleraa 
Caa5»i ccs tm Manuel V»g8, por 
Vlolsddn, s?flilsds para al día 15 
da U b r í r c p r í x l m o . 
Otra, contrn l.uls Rublo y tres 
m á s , rcr !iDni!c!',!'> seflatads para 
les ¿fi1 16 y 17 i * febrero prdxfme. 
JURADOS 
Cebezts í e familia y vecindad 
Eumirnin Píi t í t ls Puerto, d* Caca-
tales 
Alberto Coria Dlnz. de Csbercos 
Marco: Q?rcla Pír»z, da Le Bálgo-
ira 
Mariana Atenlo Cadenea, de Villa-
Capacidades y vtelnied 
Jasé Pérei Quds , 4t Pabsre 
Magín PernáalM A Varaz, de Lame-
rse 
Qebriel Barrio Ovada, doM*g;z 
Aitoale Lípsz Rlvero, de Campo-
Pedro Qarda Parndndaz, de Caca* 
balea 
Antonio Lago Cañedo, da Qallds 
Msnnel Bsrredo Villar, da Parada-
saca 
Melchor Qsnztlaz Qonzdltz, de VI-
l'adacanas 
Mgut l Arroyo Vega, de Bsrlanga 
T»*4s López Ptrnindtz, de Villa-
franca 
Prsn Itco Ssntalla Sanlalla, de San- } 
esdo { 
Bslblno A'Varez González, da 0:s-
ro i 
Ricardo Cala Gírela, da Campo da 
Lltbra . 
Qsrvosle López Rodríguez, de To- :' 
mi de los Vadoa 
A'fredc Valcarce Manes» , ds Villa- : 
franca 
Bsnlto Arlas Castro, de Cacábalos 
Ignacio Franco Vidal, de Pórtela 
Tlrto Garda Martínez, de Btrlsnga 
Minaisl AlVürez Ganzílcz, de Am-
bsicar.ca 
Cuinatine Preda Méndez, de Ar-
giaze 
Domingo Nslre R'gasra.da Qat-
toso 
Vsnsndo Qarda Martinas, de Pe-
Prandwa Parnándaz Qsge, daVI-
lladspeloa 
Rogsllo Lozano A'aaso, da San Mi-
guel 
Cartea Alvaraz de Toledo, da VK; 
llafranca 
Oltgo Ysbra Cerneado, de Carra-
cedo 
Lsendro Silva Oircla, de Paraje 
Torlblo Pérez Martínez, de Pafcero 
Eusebia Vaga y Vega, de Magez 
Antonio Amigo Baila, da Trabada!© 
Valentín Ramdn Fernández, da Cha-
no 
Prandsca Qarda NdlKz, da Villa-
sumunniERAtics 
Cábelas de fumiia y vecindad 
Angtl Barrial Herrara, da León 
Angel DI'Z Colín, de Idem 
Primitivo Blanco de la Vega, de Idem 
Prandsca Egalzabal, de Idem 
Ctpacídadfs y vecindad 
Miguel Diez Qatlerroz Csaseco, de 
León 
Máximo del Rio López, de Idem 
Para que conste, a los ef «etos dal 
articulo 48 da la ley del Jurada y i n 
Inserdóa ea at BOUTIM OnciAL da 
asta provincia, exgldo la presente, 
Vitada por al Sr. Preildeñte y salla-
da con el de asta Audiencia. en León 
e 29 de dlclembra de < 928 -Pede-
rico Iparragulrre —V.» El Pre-
sld«nta, Soluter Bvrlento*. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Viliaseldn 
Formado el padrón de cédulas 
personales para el nflj de 1925 a 
1924, as hilla de manifiesto en este 
Secretarla por término de qalnce 
días, para oír rtclamadones. 
Vlllasalán l . " de añera de 1925. 
El Alcalde, Braulio Cuevas. 
Alea'dla constitucional de 
Ldneara de Lana 
Por término de quince dlai y para 
oír reclamaciones, aa hallan expues-
tas at púb Ico en la Secretarla de 
esta Ayuntamiento, las cuentas mu-
nlclpalas y de rscaudaclón corres-
pondientes at sjerclclo económico 
de 1921 a 22. 
Lineara 31 de dldembre de 1822. 
El A'calda, Manuel Pernándiz. 
Alcaldía censtitueionel de 
Costnmadarra 
Parmado el padrón de céJulea 
porsonslee de este Ayantamlento 
para al afle de 1825, se fcaHa ex-
puesto al público en esta Secretaria 
mmldpal por térmhn de quisca, 
dlsi; dorante cuyo plazo pnedea 
lemralsrsa las roclnmadones qae se 
cooaldaren Jottaa, 
Castrotnudarra 2 da enero de 
1023.—El A'ealda, Bonlfado Vá-
llelo. 
El proyacto de presapaesto mtrol-
dpal or di «ario da loa Ayuntsmlen-
tos qae a coatlauadén se dtan, qaa 
be da regir en el próxfa» aflo econó-
mico da 1925 a 24, se baila expaea-
to at público, por término 4* qutiica 
días, en la respectiva Secretaria 
municipal, con al fin de que loa 
contribuyentes del correspondfenta 
Ayantamlento puedan hacer, dan tro 
da dicho plazo, las reclamactonaa 
qne aean justas: 
Armonía 
Campo da la Lombs 
Castrlllo de la ValduernR 
Fo'gaso de la Rbira 
Mansllla Mayor 
Páramo del Sil 
Veteada de Dan Joan 
Janta administrativa de 
Cabreros del Fio 
Dorante al p azo da quince dfas, 
w halla exjussto al pdbllco en la 
Secretaifa de esta Janta, el proyec-
to da presupuesto pera el próximo 
alto económico da 1923 o 24,a fin da 
oír reclamaciones,- pues pasado qaa 
fuera el plazo mareado, po sarda 
atendí dae. 
Crbreros del Rio 50 de diciembre 
da 1922.—El Pretlienta, Ricardo 
Montlel. 
JUZGADOS 
Don Ursldno Qim z Carbsfj, Jues 
de prlmsra Inttanda da t i t i capi-
tal y sa partido. 
Hsgoesbsr: Q j t an los autos da 
luido ordinario de mayor cuantía, 
promovidos ente este juzgado por 
al Sr. Abrgido del Estado d* es-
ta provincia, an repramnladAn da 
aquél, contra BVtaaar Pér»z Qon-
Zálsz, que se Ignora ta dnmlcltto. y 
contra Jerónimo A'b» González, 
José Pérez Albi , éitos farenldos, y 
contra r.tros mis, da V ü w ti» Aca-
ro, sobre nulidad de vantas de ma-
deras da los montas da dicha pue-
blo y otros extremos, por providen-
cia de ayer ha acordado sa emplace 
I al refsrldo Ba tajar PérezGMzález, 
i cayo domicilio se g iora y n loa ha-
\ roderos o causa-hablantes de ios ex-
1 presados Jerónimo A ba Ganzá ez y 
Joié Pér* z A!ki , q w • • dMCono 
can, por m<d!o d«l pcannU sdlcta, 
para qa* en t ' término i * nusvs 
dlaf Im-irorrogiblM, a contar da<d« 
• I ilgulanti al da la pnb'lcatfdn d«l 
pmanU «a t t Boisris OFICIAL da 
•ala provincia, comparezcan an la i 
ntoa, pwsonándota an forma; bajo 
loa «paretbtinlairtoa q<M la Ley t i -
tíVeca i l no lo Vtriflcan. 
Y para «a Initrcldn an al BOLB-
TIM OFICIAL da aala prefínela, P le» 
•facloi dal amplazamlanto acorda-
do, pongo al pr«*«nta. 
Dadoan L a d n a t l dadldambra 
da 1922.—Uraldno Qimtz Carba-
io.=P. S. M . : El Sacretarlo, Eoia-
bto Hiélame 
Valaico Socorra (Mwla), natural 
daCoflHal, Ayantamlaato da Lilla 
tLadn). cauda con n* camararo Ka-
mado Pnwchco Garda Mana, en-
paad imí i drcamtandaa la (ino-
ran, procauda por al dallto de hur-
to, cemparacaii aata al Juzgado de 
Inatrucción da Ladn, an al término 
da dlaz itas, a! objota da notificarla 
al amo da p rec tuü laa ia y con»!!-
tuina an prlalda; apercibida da qa* 
da no V^rlftcsrlo an dicho tírmine, 
aard daclarada rcbalda, f la parárt 
«I pártatelo a qti* hablara lagar. 
Leda a 28 de diciembre da 1932.— 
Ei Jnaz de initruccldn. UnlcInoQd 
mtz Carbijo.—E; Sacratarlp, An-
tonio d» Paz. 
Céiala de citación 
Paartet Sndraz (Agaplto), doeri-
ciliada dltlmamtnte en1 Qalntmilla 
de Sollama», p cuyo paradera ac-
tual «a Ignore, cempir«card en tér-
mino de dltz dlaa ante el Jazgado 
de Inttrticc'dn de Ai tc rg i , a fie da 
aaroldoan inmario per da Boa en 
una ta|ara¡ «reviniéndole que de no 
comparecer, la parará al parjalcto •• 
que haya lvg»r an dtracho. -
Aitorgt, 93 da didambre de I t B . 
El Stcratarlo, P. S. M . , Mantel 
Martínez. 
Do* Lanraano Carrocera Garda, 
Juez aec danta) da Initraccldn de 
La Vadlla J ta partido. 
Por virtud dal pratanta, • • cita, 
llama y emp'aza a Domingo Antonio 
Santoa, da 41 allot, «lado, natural 
de Santa Cruz, provincia de Braga» 
za (Portuga') (ornalero, ya Maanel 
Rodrfgaaz, da 84 eflot, natural de 
Loatrainta de le Aguada, provincia 
de Verabaji (Portnasl), lornslero, 
mldantaa dltlmiimanta en Vlllaalm-
pllz, de eite partido, pira que en el 
tirmlno de diez dlaa comparezcan an 
ettejnzgido de Inatrocddn, donde 
l a algue tamarlo con el ndm. 58, de 
ée eate afto, sobre leilonea, al obje-
to de emitir el corraipondlanla In-
forme de tantdad dé loa mlsmea, y 
ofrecerlai el procedimiento qne de-
tamlna el art. 100 da la ley de En-
Julclamlento criminal. 
La Vadlla, 28 de diciembre de 
I922.->Lauraano Carroctr».—El 
Secretarlo, Hlglnlo Morin. 
CédnUs <i4 t i tadén 
El Sr. Jnac de Instrñcddn de esto 
partido, cmnpllmantande snparier 
orden de la Audlanda provincial de 
Badajez, relativa al sainarlo núme-
ro W, de 1920, par harto de ganado 
lanar, ha acordado con esta fecha, y 
an razón a no pradiarse el parade-
ro del taatlgo Miguel Cano Cnavas, 
qne reside en an pueb'.o da ata pro 
Onda, aea dtado por medio da la 
presente, a fin da que comparecen 
ante la Sacddn 2 * de dicha Au-
dlanda, al día 29 de enero próximo. 
a las dlsz horas, pera la celebración 
dal laido oral da Indlcudi cansa; 
ba|o aetrdblmtento, si no lo «ertfl* 
c«. d« pararle el perjuicio a que ha» 
blera lugir con arrag'o a Le». 
Vllliina»Va da la Sirena 28 da di- ' 
clambra de 1922.—P. E., Manuel 
Casado. 
K*y A'Vir»z (M<nual), d* 30 tilos 
da edad, viudo h'Joda Antonio y 
da R»mona, niturat da Valcabo, 
Ayantamltnto da Cang»! d* Tinao, 
con raildtncl > an San Martin de la 
Sierra, y un muchacho qu* !• sconi* 
palla, cuyo pandare actual áa Ignb* 
ra.comparacerln an término da dfax 
día» anta el Juzgado da Initrucddn 
da Attorga, pora ser oídos an sa-
marlo por hurto da nn m alo y afee* 
tos, contra Cipriano Cué y otros; 
cen la prevención que de no campa-
racar, laa parará ni p*rJuldo a qaa 
haya ftrgiren rfarerho-
Astergs a 27 de dlctambra. da 
1922.—Ei Sacratarh, P. S., Mannal 
Martínez. 
Gsrcf* Q-rda (Francisco), doml-
cllliilr dltlmnmaRta an Santa Mari-
n» dal R«y, da donda i« aavantd pa-
ra Retarlo de Santa Pe (RopdbRca 
Arguntlna), comparec-rí *n término 
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su pairona, dentro de 'as caarantü y ocho horas slgulsntea 
a la daalgiacldn. 
El obrero dará tamb'én cnentn al patrono de los cambios 
de r» sldanda. 
A los «fictos del mismo spertado segando Jal articulo 8.* 
da la lay, el Médico del obrero podrá, de acuerdo con el 
Médico de! patrono, axsmlnar al «nfermo, ««tararse de sn 
tratamiento y formular las cbsarvaclonaa pftlnent»» para le 
más compfeie y tcartfds coracfdn dal acddantüdo. Caso de 
disconformidad, se Ecndlrá a un Mídico da la Beneflcenda 
municipal, el cual dará l.unedigtamenta dlctemnn por escrito, 
que servirá da prueba pericial, en »n caso, anta al Tribunal 
Induttrlal o a! Ju»z de primara Instancia. 
Articulo 25. SI al (alionado 'ng-eiare en un hoipltel. los 
PacultatlVos d«<lgnados por el ptstrono y por al obrero ten-
drán las tnlemas ftrlbuclon»» que iot Porens«f. 
Articulo 26. Cuando la fndola del accidento lo axila, o la 
Imposibilidad da salstands médico farmacéntlca an el domi-
cilio da IR victima cbügu», a Juicio da la dlrfccián facultativa 
del patrono, a tu lngr«ao y parmanenda an «I hospital o es-
tsb:»clm]»nto anáieso, las astancles q '» se causan será» de 
carga dsl patrono. 
En I«« attanclas se compran.lerá el Importa de los allntan-
tos, medicines, honoriTlos d« ailitrncla focnUallV] y damás 
g'at:; " Í Í re hablaren or'g'rM'i como coníecuanda del 
accidente dal trab i)3 por virtud d* la aslitenda dal obrara 
en ula da pxga, con arreglo a Isa tsrlfi? gansralas del esta-
bleclmionto. 
Art!cu:o 27. LOÜ f ¿cultatlve» que adatan al lesionado as-
lá i ob ¡Sf-íos a libr. r !BS «iguiantes certificaciones: 
1. a E i ciento produzca ei accidente, la de hallarse el 
ebnro íüi.H.occüuá? para el trabajo. 
2. * En cuanto se obtenga la curación, la da hallarse al 
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n tenor de lo dispuesto en el articule 4.a, disposición 1.a, da 
la ley, a ebonnr a la Victima las tres cuartas partas de ra 
Jornal diarto. 
Arttcalo 14. Para los atados dal conocimiento dal hacho 
y de las redamaciones e Intervención»» a que pueda dar la-
gar al patrono, dentro de lea Vilntltuatro horas sigulantat 
al accidenta, dar* conoclmlanto a <a Autoridad gtibwtatftfe, 
por medio da an parte etcrlto y firmado por él o por quien 
lo represente, extendido en pasel comdn, que remitirá certi-
fica Jo por correo. También dtbsrán dar a los Inspsctoret 
del trabajo cuantos datos e Informaclonei le pidieran é t t o t 
reladonados con los acddente». 
A lo» efectos del articulo 7 • de \» lap, en caso de acci-
dente leve, el obrero o tas derech3-h;btentss darán ?<¡rt« dal 
mismo al patrono. 
En el parta qaa se"dé a la Antorldad gcbornativa se haré 
constar le hora y * l sitio on q w ocnrr!* el acddsnt», cómo 
se produjo, quiénes lo presmiidr-ro:!, ul nombro dn In Vfd'ma, 
el lugar a que ésta hubiera sHo trailndada, el nombre j> do-
mldllodel facultotlvoo ficu't t!v-)< q^. practlcfron h prima-
ra cura, el salarlo qne genr-ba el obrero y !a rezín «ocla! de 
la Compaftla aseguradora, cupnito sxhtu contrato de ssguro. 
Artículo 15. Cato de dtfimddn InwdlBta, ¿srá Igaal-
mtnte parta a !a Autoridad gub^rnntlva, hsdendo constar 
los datos que sean pertlnanta* da toe coi"!?neáo: en e| 
pámfo tareero dal articulo anterior. 
Articulo 16. Los gastos de ?«p»!lo, qua, según al articulo 
6.* de la ley, viene obligado a fufr-gir el patrono, se acomo-
darán a la siguiente escala: 
Peblaclonas qaa no excedan da 20.0*0 habitantes, 100 
pesetas. 
Idem mayores da 90.000 y qai no excíjan ds I0O.COO, 
150 Idem. 
«n^p*A»<pfaí,¡iMp,r«ciWfi. 
á M a r a ^ i f y cb<c*rl« t i ppc td l ' 
d i ; con h pnMndon 40* 4* r o 
coapinoi r , la p m r á al ptrjalclo a 
q(ÜpcNlir l«, P , & , Maaaal-^wll-
lilgntz F*rnjijiniE (Antonlp), 
«. 
;B^.iwiMo?«W«hsjf|(l,, 
tarta t a t i t t JittflidB a r t l M B M o 
da dhaél i tU' tWorl ta toi i l i i i l tÉfc 1 
mtrita a pcriaiia q á a t k ita^oartk*) 
ta higa cargo «a ¡Uirlint H t w h M 
« |Mé»¡B t h c t ó > a : i l 4 M M c M 7 i 
ap. nca r i a -a piküea tokarffe t pari 
t t r c tm V»z, tlmt!ficl*!W<tl|íab -
5"' Bienti d e r t / V n M t i :'.h 
1 ° T r M iiHMt «iafM,4é 
ra i » ckepo, para'dtiHdwiMaMr 
[ b t n » , i ln ca)onH» coaHwt» ta t t l i , 
¡ lie», anaicoa raiptlfe; frjgtwlMI: 
I í t t apadWIc tdM « ^W,pMH¡wti 
" pino, con cuatro cajontt, t a bata 
•i, praettatk) t n Cíuia,íior robo,' 
M é M t f m t i o dé! «rmm'a W 
é m P é ñ t i i W l t Ai í t t i i c l ad t L t í n ; 
«ÑPijMrciblfflttAfi), t í tó lo «trffl-
é ^ m dfc l f radanMdt . • 
La Bitez* i S ü t ' dld«n*r« da 
I ÍB .^ Jo i i i i nh t a t i t —Er Secrata-
iUntHcUF, Ántb'iiló Lora. ? " 
El Lttrsda D. Molté» Pantra N4-
1 p*t, Ja«x mnitelptl , la cliidad 
, Attorsa, aii funqlqDMJ dafda 
, . ^ r n c c l d n d»l, Partido, ,pef India-
^ j ^ c H ¡ H !*tl proiíiatarió. •' ?i 
( jfjar «I pr«MiUaa« baca tabar al 
pwjaíücado Nicanor Balzuc, Vid-
> doca «ttoa, MII da madlo 
rtillo y t a t i l a n n b i idiiidlcadoi 
l iMpyi i l l t f M>iial¡ ad jwl lc i io ra i 
r^TlIWtaM."' f«t«-J t .'««.•v:c& .•>' 
-«{•flOlmeMir 'át i iMdf thf t i^ ' 
dÉlW<4dltidltMavVti M'%é«(liifOa.r 
' M M ^ o l i i i Á ' N í r o ; ^ 
, ü«tt*(í tft ' A ^ a ' » » da"ai2jtü' 
j ^ l ^ g i ^ t e i i a , * , 1»«i*r»:i-
> . 8. M..«lkültM Martftte:^'!Í 
I sMél ro iVaaÜUdld ) ,«^ ' i tBI tU ' 
„ d a n j da Emilia, natnril d t iMM*¿ 
«é, Ayaatamleato dv-MaMilaaa.pro-
^SSfclí^ l^^neda í í í f f ^ i í í i t ^ p ^ i 
^ (WW^t^í "^^flP''W^^a^t^<flp|t" 
Mo, pro*K*|,da L t^n , prooMa^a 
POP falta flrtw á í da^arcldupof fpl 
tp;at«m^tiiMl#n fwra an datUno 
^q»iq>Q,!cptipac?|car* aa.tfiraliw 
4 | k M # a d ^ | anta al, Coniaadaata 
^ ^ T í i r r f ' j ^ , i a i i i , W , . ( f o « . 
Martoi d m i i l á z , raildtfita ta 
tóter' * - - • - p 
; ; C ! : ) t e ; t t ¡ d t d l d w * * d t ' I 9 « í . t e ' 
• ¿o: o» BK-i-Tiamrw ••.•;.:« r í j -
P^adtlctrdo OaaaiillHowattla. G«B¿ 
i lia da au&H+lip^i.U* 
: 4 « t a . c t ^ 
la caía ta 1 ^ f ? ^ * . * , ^ ' 
Aliar y na tal JaMnclo, ' c t ó * M , ^ 
a cnantai paribaaTdVntscan a é f 
tot,'iMira í|B»"*fcM lérmÑto daMfe. 
ta d*»V* ptrtfr d* la phb;ic«cMa>dd 
t t t f t d l d t / c t a i p w i i t t r Jii<:-éiti 
Jugado » laatacddo, atta1 a * * 
cal ' t 'd» C t r tn r tna rn .» 10,'da 
ctpHtli COMI llftda prtitar í d t ^ 
aicM»ftt¡|aaapCMada:caaat(<fMpB 
ai l lo Unto acardado tn dRIsanda 
daaata(Ha. b t>" h;^ - & 
Dado t n * * ó a , . « l f t 4 t Ac laa t r» 
d»¡imi«iK | iatdo<|«atch. 
• . . . i , . 1 ^ ^ " í ^ " " ^ ? — 
Impranta da la Dlpntaddn provincial 
a o u n » OncuL ct u r aonacu os Lata. . BountaOncui. OB LA raaracu JS' La4a 
;,/ldtn>maiporas,da lOO.OdO, SOp idaa. ,.. .. "... 
Articulo 17. SI al accidenta ocurra t n el nn^j . lu i 
m H V da^laMijara qua ^ p a t r o ^ ^ i t ^ j a ^ ' , p j j j » 
Xt/rin* conUr^dudaflaa al buM| l |Kg9a,.a,i^ta.^fjnt 
| k i l o a puarto |«xlran|5«) dtn^a titpa r«p.r«itnla9^i..d» Ea-
|K^ar . t i ^ parjuido dfr.qut t i al bprcg .lla^a'f p ^ ^ r f ^ o V -
«Itg^fica. to cDmojolqnaaDalaclo da oc^jrlr ,(il f c ^ i i t a 15I 
tpinor. pnwtp dtt(b>^ta .dani^ haj^ da dfMiní)^¿ar t n . t l 
,4Up«>iIita raprttantantt d* EipaRa, i l no Jutra piwrto w* 
Articulo 18. Adamda del parta manplonado, f l . patmQ» 
4acá conodmltato.aicrlto a la 'Aatoridad.gqjMrnalWa dpida 
« n hajw atapazado atwcartUctlva la obilgsdía par la n*-
poonbllldsd dol acddtntt. - -.'it:-
; • Ri» atta a»CTllo daban hicar coaltar an conlonaldad o d l i -
«oaformldad al ototro o laa pir i ta lataraiadai, por i l o por 
ptraonai qua lat rapraiantsn. . '..:..Á-
. jGaaoida iRdcmnlieclón, dará tamban conodnilintp aila 
Antoildad SabarnatlVa da hibarla hacho altcll»a,*i«prai| ndp 
dacuaotlmptl artfcuto.'ndmcroy |MÍrralb da la lay an qua 
aaté cotnprandlda. .. * .; ' ' 
.: Artlcalo 18. SI «I patrono otorgara paniiaqai vitfllpiai, 
corforra» a lo ¿lapuaato a» ai wllcnlo 9 / da la lay, lo cqmn-
t aleará también a la Atilotlíad Bub«nwtlVa, h ^ n d o conitar 
anal documinto la conformidad d» la^paiftiuCÉn oifa rapo, 
afroewá lantanslmant» al ebrara ai aplirlp qua>aagda la Ity 
.|!%porrt*poodai>(i ptrllr^tol din (Jalacdíknta. , ••, , . , • r. 
Entai panalcnta «erán apllcablaa,, «n.lp paita qut I t i cfl-
rnipondiarc, cundo ixli tau lo i nancrfi da qna htbla al ar-
tículo 6.a da la vlgant* lay. 
t (. -Artlca!o 20. Sl.al patrono coi?capt4» qu» gl. pcci^nlf t i 
dabldo a futrzi mayor o caio fortuito, axtraRoi al trfcbaiü, 
lo manlfestird u l por t i a l t a a la Autoridad gubarnatlva, i l n 
qaa por t í o puwía pifaidndir d t ' í n ' bbÜgiclÁHii 'cóiirignt» 
tu. t a attt cata, la conformidad o dlicanlonirilad d t í obratp. 
> rArttarlo i ! . To^lpi l()i.docaimn.toi ta pr«MÍ|tirdR jpar-
UoQ.dt tllba qq^danl an.podar.dt^a Aiítórldid.'i qultn aaa 
íffrlgjdii, y o l » , itlltdo.con íi.»a!ia of ld i l da Ja d»p*ndaÍH 
)C|^M)tarlfida4ñi(.al,<rtcib(,>.,,R la flma dtl fqncloiiwla 
w-!?í^'>iM^iwti ' 'pai;i»ftow). ' , , . , v 
. .Articulo SA. Blcnmpllmlanto da 4aii ^bllg«:lonai qomlg* 
' ( u ^ i a p ^ J t y , paraJiacar r'»cll«J» I f o ' j S l m i & q k i m i 
qaa biiblan lugar, na .talge ar.l« ;inttr«mcldn ni U mtdla-
cldtv ninguna. Autoridad, . iqÍMbriwVw^^*^'<H | Í9M' 
'formldKMsnlraJpi ^ M ' l n t a r t n d a » . E i ^ na t^iiiaiifa, «1 
obrara i tndrí d ^ c l » a báctr comtar IÍ« díHdniciní da! 
cqmpllmiafto dala.liv qua, a i n luido, wli taa, anta la Au-
tor idadqu»«i l lnwc^jaa lan l i . 
. Articulo 85. La no Intirvwdda d*!t i n l t r l jad no txcu-
t a da lai forpilldada» ini|<p<^i¿biai, para qut en; todo tloiU-
po.loa hicbM y lo i icutrdoi pu td in ' t t í t r la dáblda {uitlfl* 
cadón. 
ArtlcqloSd. SI al ¡patrono, para lopafictot da ladírtc* 
4$) .da lanaUtanola mííllca y cartlflcadin.'da losh<choa, 
deiIgnara PacultiitWi, co'mualcart a la Aüterldiid gi tbw 
^nall^ a al nombrt d t lo i dailgmilpi y Ua teDaa da m domt* 
cUÍoa, an uu p ip i^ qu» no podrd txcedtr'da ccanntii y echo 
horat. SI no hiciera la datlgmcldi,! t t t a tán /e r i qbe laa fa* 
cultat |^: qaa aabttn al lolongdo, Uansn Impllcltamenta 
rapretanUclándal patrono. 
fa^tOrPiH:Mal obrero baciuio del darech? que f?. can-
cada t i apartado iigundoda) articulo 5* da la vlg'anta I ty , 
• t t i r í cb'lg'MÍo, ulmlinio', a .dar ,al nombra y la dlrrcddh 
del facuitatlvo qua la áiltia a la Autoridad gúbtniétlva^y a • 
